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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
En Antequera, trimestre 1.75 pesetas.— 
Fuera, trimestre, 2 ptas; semestre, 4; año, 8. 
mímero suelto, 15 cts. Atrasados, 25. 
No se admiten trabajos sin: la firma de su 
autor, ni se devuelven originales. 
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i prosperidad de España 
bajo el nuevo Régimen 
Antequera 10 de Diciembre de 1928 
España es un pais rico y prós-
pero, En todas Jas regiones espa-
ñolas hay una verdadera fiebre 
de actividad. Pueblos, antes inco-
municados, renacen a la vida mo-
derna gracias al nuevo camino 
vecinal, a la salvadora carretera, 
al trazado de un ferrocarril, siem-
pre deseado y río conseguido 
hasta hoy merced a la concepción 
genial de la función de gobernar 
que representa el Gobierno de 
Primo de. Rivera. Las,; Gonfedera-
ciones hidrográficas constituyen 
el aprovechamiento de nuestros 
ríos, en forma que supera las más 
optimistas esperanzas, y aquellas 
aguas, que iban a dar en el mar, 
que es el morir, entonarán en lo 
sucesivo un himno fecundo al 
trabajo y aquí pondrán en movi-
miento una turbina gigantesca y 
allá apagarán la sed de las tierras 
resecas y en todas partes .serán 
riqueza y bienestar. 
Nuestra industria renueva su 
utillaje y pelea bravamente por la 
conquista de nuevos mercados. 
Aumenta nuestra flota mercante y 
construimos buques de guerra 
para las naciones hermanas del 
otro lado del Atlántico. 
A la vez, las escuelas se multi-
plican por todo el país y se mejo-
ra la sanidad de nuestros pueblos 
y se dignifica la Justicia y se de-, 
pura !a Administración, saneando 
la.Hacienda pública. 
El progreso material marcha 
paralelamente al progreso moral 
e intelectual, en un maridaje sal-
vador. Ya no son D. Quijote y 
Sancho dos figuras antitéticas. El 
hidalgo y el escudero forman la 
síntesis que, pese a todos los exé-
getas, buscó Cervantes a lo largo 
de su libro inmortal. No se puede 
desdeñar el ideal en una concep-
ción puramente materialista de la 
Historia, ni despreciar los bienes 
materiales para consumirse en el 
fuego de lo especulativo. Necesa-
rio es el investigador puro, como 
es indispensable el hombre que 
labre la tierra y el que mueva la 
manivela de la máquina. 
Procurar al pueblo la mayor 
suma de felicidades es la misión 
primordial del gobernante. Darle 
pan, salud y alegría y a la vez cui-
dar su patrimonio intelectual, su 
expansión artística, su mejora-
miento moral... ¿Cómo ha cum-
plido misión tan importante y 
transcendental el Gobierno de 
Primo de Rivera?... Las cifras que 
a continuación transcribimos lo 
dicen mejor que las palabras, por 
muy elocuentes, por muy entu-
siastas que éstas sean... 
* * 
Antes de 1923 las pérdidas me-
dias anuales de población, debi-
das a los movimientos migrato-
rios, pasaban de 40.000 habitan-
tes. En la actualidad no llegan a 
2.500. Se registraba un promedio 
superior a 600 huelgas anuales; 
hoy apenas llegan al centenar. 
El ahorro total de España, re-
' presentado por unos 7.000 mil lo-
nes de pesetas, excede en 1928 
de 9 000, incluyendo las cuentas 
acteedoras de los Bancos. La re-
caudación de las Compañías fe-
rroviarias pasa de 630 a 730 m i -
llones de pesetas. Las caníidades 
compensadas en las cuatro Cá-
maras de compensación de 14.000 
millones pasan a 72.000. 
La longitud de las carreteras 
del Estado y provinciales y de los 
caminos vecinales asciende desde 
unos 80.000 kilómetros hasta muy 
cerca de los 100.000. Se electrif i-
can 1.500 kilómetros de ferrocárril 
y se.construyen centenares de k i -
lómetros de nuevas ferro vías. 
La ganadería aumenta en dos 
millones de cabezas, y el.consumo 
de fertilizantes para el campo — 
indicio evidente dé nuestro pro-
greso agropecuario— pasa de 750 
a 1.700 millares de toneladas. La 
exportación dé naranja, de 4.000 
millones de toneladas sube a siete 
mil quinientos. El algodón au-
menta su zona de cult ivo, cuadru-
plicándose en los últimos cinco 
años. La producción minera, valo-
rada en unos 900 millones de pe-
setas, pasa a 1.400. El saldo de 
nuestra balanza comercial, que en 
1923 era de 1.400 millones, des-
ciende a 600 en 1927. Y nuestra 
peseta, cotizada en 1923 a 13.50, 
en relación con el dólar, sube en 
1928 a 16,60, ganando un 23 por 
ciento. 
Por su parte, los Ayuntamientos 
que en 1923 gastaban tres mil lo-
nes de pesetas (promedio men-
sual) en obras de util idad pública, 
elevan esa cifra en la actualidad 
por encima de los 15 millones. Y 
las Diputaciones provinciales rea-
lizan una labor parecida. 
El déficit del presupuesto del 
Estado se conviette en superávit, 
y se consolidan más de 500 mil lo-
nes de Deuda flotante. 
* 
Y a la vez que de estos progre-
sos materiales, cuya enumeración 
no queda agotada ni mucho me-
nos, con lo expuesto, se cuida el 
Gobierno de la construcción de 
5.000 escuelas; multiplica los Ins-
titutos de Segunda enseñanza, 
mejora las Escuelas Normales y 
de Comercio y dignifica las Un i -
versidades, dotándolas espléndi-
damente. 
La mortalidad disminuye en un 
4 por 1.000; la criminalidad se re-
duce en un 50 por 100. La pobla-
ción penal desciende de 15.000 a 
10.000 reclusos. 
Se subvenciona con cerca de 
200 millones la construcción de 
casas baratas. Se auxilia, por pr i -
mera vez, con recursos del Esta-
do, a las familias numerosas. Las 
formas populares del ahorro pa-
san de 1.200 a 2.600 millones de 
pesetas, y las primas recaudadas 
por las Compañías de Seguros, 
de 150 a 235 millones. 
Se constituyen cerca de 700 Co-
mités paritarios de la industria y 
se decreta, y está en vías de orga-
nización, la formación de organis-
mos análogos para el trabajo agrí-
cola. Se acomete en forma medi-
tada y serena el problema de la 
tierra, habiéndose repartido.hasta 
la fecha unas 20 000 hectáreas de 
terreno entre 2.200 colonos, con 
un desembolso para éstos de unos 
dos millones de pesetas y un an-
ticipo del Estado de siete y medio 
millones, estando en tramitación 
la Compra de otras 5.200 hectáreas 
qué beneficiarán a más de 300 co-
lonos. 
Esta labor asombrosa en todos 
los órdenes de la cultura^ de la 
previsión y de la paz social, reci-
be la consagración unánime de 
propios y extraños. Y España se 
reintegra a la Sociedad de las Na-
ciones, rodeada de un prestigio y 
de una aureola de dignidad y de 
grandeza que peí mi (irá a Primo 
de Rivera, cuando lé llegue la ho-
ra del descanso, retirarse a la 
quietud de su hogar con aquella 
satisfacción que nace, no ya del 
cumplimiento del deber, sino de 
haber realizado una obra magní-
fica enlazada a través de la Histo-
ria con aquella iniciada en tiempos 
de Carlos Hl e interrumpida luego 
por las luchas fratricidas de dos 
siglos de desangramiento nacio-
nal. 
Frases célebres 
sobre el libro 
No hay libro tan malo que no ten-
ga alguna cosa buena.— Cervantes. 
No puede haber alma grande ni ta-
lento sagaz sin amor a las le-
tras. —Vanvenargues. 
Amar la lectura es cambiar las ho-
ras de tedio por horas de deli-
cia.—Montesquieu. 
Yo guardo con amor un libro vie-
jo.—Menéndez y Pelayo. 
Un buen libro es el mejor amigo. 
Sirve de. entretenimiento cuando se 
carece de amigos de quien fiarse; no 
descubre los secretos y enseña la sa-
biduría.—Máxima oriental. 
Para saber, o leer o ver. —Del Re-
franero. 
El mejor asiento, la silla de mi cor-
cel veloz; el mejor amigo un buen l i-
bro. —Abn-Thaih, sabio árabe. 
Cuando leo por primera vez un 
buen libro, tengo el mismo placer 
que si contrajese una nueva amistad; 
cuando le vuelvo a leer, es un anti-
guo amigo que voy a visitar.—Vol-
taire. 
Quitarme de leer es matarme.— 
Menéndez y Pelayo. 
Las bibliotecas encierran medici-
nas para el alma, como las farmacias 
para el cuerpo.-Máxima egipcia. 
Examinar los libros, buscarlos, 
ojearlos, es una grata ocupación.— 
Azo'rín. 
En muchas ocaciones la lectura de 
un libro ha hecho la fortuna de un 
hombre, ilecidieiulo el curso de su 
vida. — Emerson. 
El ver mucho y leer mucho aviva 
los ingenios de los hombres.^Cer-
vantes, en el Persiles. 
Los libros... Haced de ellos buena 
provisión tan pronto como los en-i 
contréis en las oficinas de las libre-
rías; no los desgranéis solamente, 
devoradlos como opiata cordial, in-
corporadlos, a vosotros mismos; en-
tonces reconoceréis el bien que en 
ellos está dispuesto para todos...--
Rabelais. 
Con los libros recreo el ánimo eiv 
mis ocios y educo, sin más estudios, 
el corazón y el entendimiento de mi 
hija. —R. León, en el amor de los 
amores. 
El saber dé las cpsas de los libros 
y el ejercicio del entendimiento con 
motivo de ellas, son medios indirec-
tos en cuanto educan, ensanchan y 
ejeicitan la inteligencia y la hacen ca-' 
da vez más apta para entender el 
mundo en que principalmente vivi-
mos.—R. Altamira. 
En el Torcal de Antequera 
iraio fiol eníiaia 
No hace muchos años que, aún 
para los que en Málaga vivían, era 
Antequera la tierra Je un político 
que llenó la historia de legislaturas 
enteras, y a, su patria chica, del en-
canto de su persona y de h grande-
za de su actuación en la vida nacio-
nal; todo allí vivía oscurecido. Siem-
pre fueron allí el Torcal, las obras de 
la prehistoria, y las de los siglos me-
dios, sin que los antequeranos dieran 
gran importancia a sus piedlos his-
tóricos y artísticos, como si les bas-
tasen las glorias que para ellos, a 
diaiio, conquistaba el españolísimo 
Romero Robledo. 
Pasó aquel tiempo; Anteqnera po-
dría dormir sobre el auge que su 
agricultura le ha producido; su bien-
estar sería medida deseable para 
nuestra provincia y fuera de ella, y, 
sin embargo, mientras que en cual-
quier actividad humana se encuentra 
en primera línea a un hijo de Ame-
quera, los que en la casa solariega 
quedaron, señores de nuestros días, 
trabajan y hacen los honores a! hués-
ped en forma inolvidable. 
Quizá, en tiempo del Gobierno 
que nos rige, fueron los primeros in-
tentos serios hechos en España, pa-
ra la organización del turismo, y ac-
to seguido Antequera echó mano al 
caudal que para ello tenía, sin que, 
desde entonces, haya dejado de la-
borar tan intensamente, que está a 
punto de obtener el puesto que le 
corresponde, a despecho de los años 
perdidos y de reputaciones cimenta-
das con no tan ciertos motivos. 
Dejando a un lado los esfuerzos 
que autoridades y pueblo realizan a 
diario para hacer grata la visita, ape-
nas fué advertido que constituía una 
dificultad la inexistencia de un hotel 
moderno, con sacrificios que tal vez 
perduran hoy, se construyó: por ini-
ciativa del diputado provincial señor 
Rodríguez Díaz, se tiene solicitada la 
conversión del Torcal en Parque Na-
cional, plausible intento que, al me-
nos, constituyó enorme propaganda: 
el actual Ayuntamiento contribuye a 
esta última con la confección de dos 
albums .para enseñar sus insupera-
bles bellezas naturales y artísticas, 
dignos de ser colocados en primera 
fila entre su clase. 
Muy pronto, el opulento propieta-
rio D. Juan Muñoz, cou el que esto 
escribe, va a proceder, a expensas 
del primero, a poner la cueva de su 
propiedad existente en la Sierra de 
a Camorra en Condiciones de que 
aquella maravilla venga a competir 
con las que en España tienen fama 
mundial,,y por último, por iniciativa 
y constante anhelo de los directivos 
del Real Automóvil Chib señores Lo-
ra y Blázquez, ésta entidad dirige so-
licitud tan expresiva al Excmo. señor 
Ministro de Fomento pidiendo una 
carretera para el Torcal, que inme-
diatamente ha sido nombrado un in-
geniero que haga él estudio previo, 
y acompañar al cual ha sido el pre-
texto de la excursión que nos ocupa. 
¡Cómo no decir dos palabras del 
maravilloso Torcal! 
Nunca con más propiedad se pudo 
decir que es aquello la variedad en la 
unidad. Todo es igual: piedra carco-
mida por agente inexplicado, pero 
en cuya caótica colocación intervino 
otro, formando tantas y tan varias 
combinaciones, que espanta la idea 
de encontrarse sólo apenas recorri-
dos unos pasos; no hay ejemplo me-
jor de laberinto, ni impresión más 
extraña que la causada en nuestro 
ánimo por aquella arquitectura que, 
huraña y altiva ahora, es a dos pasos 
suave y halagadora. Su conjunto, 
visto desde las Filaneras, es sencilla-
mente algo que sorprende y que re-
sulta imposible de comparar a nada 
conocido. 
Hoy por hoy, darse el gusto de vi-
sitar el Torcal por lo que tiene de 
sorprendente, y gozar de los esplén-
didos panoramas que 1.400 nietros 
sobre el nivel del mar proporcionan, 
es empresa imposible sin piernas de 
acero y sin el concurso de guías que 
saben de aquello, y aun así, os hacen 
dudar de la existencia de un almuer-
zo de que nos hablaron. 
Con varios amigos presididos por 
el teniente alcalde don José Rojas en 
representación del Ayuntamiento an-
tequerano, que dando ejemplo a la 
clase, se preocupa del turismo, con-
signando en sus presupuestos una 
partida con este objeto, iban tres 
neófitos en el Torcal; el ingeniero 
encargado por la Jefatura de infor-
mar el proyecto, don José Campos, 
el Vicepresidente del R. A. C. don 
Carlos Loring y el cronista. El plan 
era formidable; después de la clásica 
subida por la venta del Rosario, tan-
teando cómo seria por este lado el 
futuro camino, nos asomaríamos al 
Ventanillo, unas vueltas rápidas para 
ver lo más saliente y el almuerzo en 
las Filaneras, seguido del descenso 
por el lado de la ciudad, por donde, 
según los prácticos, también podría 
subir la carretera. 
Con día regalo de nuestro prover-
bial clima, sin viento, de añil, el cielo, 
y sobra hablar de temperatura se hi-
zo la ascensión sin más nota que el 
admirable entrenamiento de nuestros 
caballejos para poner las patas don-
de materialmente no hay sitio para 
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Caso Centra! en Granudo 
Gran Vía, 17. 
Zacatín, 6. 
San Jerónimo, 10. 
Marqués de Gerona, I . 
A G I SUCURSALES 
Martínez Molina, 20 
JAEN. 
Pinza de Burgos, I 
MOTRIL . 
Unica casa que puede vender a los precios de fábrica debido a sus grandes compras. 
Sus precios seriamente fijos y marcados en cada uno de los calzados es la me-
ior demostración de la seriedad de esta casa. 
A N T E Q U E R A 
Visite usted nuestra casa y conozca tos precios y patrones exclusivos de 
Lñ f^6QIA de Calzados Garach - Lucena 18, flntequera 
Recibidas las Zapatillas de Paño piso goma primera calidad a 1.50 pesetas 
ello; quién en voz alta, y muchos en 
silencio, pensaba cada cual en la te-
meridad de abandonar su humanidad 
a los animalitos en ei descenso. So-
nó la orden de pie a tierra, y comen-
zaron las vueltas por aquellos andu-
rriales, peligrosísimos ¡ay!, para el 
neófito, que, admiranda el paisaje y 
la imaginación al vuelo, tomaba tie-
rra en posturas no siempre atléticas, 
al menor descuido. Bajas, destaca-
mento de atrevidos, y a la reunión; 
seria interpelación al guia jefe sobre 
el paradero del almuerzo, qne, como 
de costumbre, estaba trasponiendo 
la loma, y, al fin, cerca de la peña 
que «mana> y que por esta vez sus-
pendió su funciones, divisamos las 
caballerías que se ordenó venir has-
ta donde el hambre nos dejó llegar. 
Encantador el sitio, espléndido el 
almuerzo hasta ei final, quiérese de-
cir que después dé engullir terrible-
mente, trascurrió el tiempo más de lo 
debido empeñados en poner de 
acuerdo a los amigos Rojas y Porras 
sobre determinados extremos relati-
vos al yantar. Hubo que suspender 
la discusión para buscar las Filane-
ras, desde cuya peña terminal hay 
tal número de vistas atrayentes, que, 
tras breve consejo, se desistió del 
proyectado regreso, deshaciendo el 
camino por miedo a la noche. 
Mis impresiones, aparte las dolo-
rosas, son bien optimistas. Habrá ca-
rretera hasta un puerto cuyo nombre 
siento no recordar, un refugio alpino 
en el sitio en que dejaremos los co-
ches; el patriotismo de Antequera 
construirá senderos, que, convenien-
temente señalados, nos guiarán a 
lugares escogidos sin peligro de pér-
didas o roturas, y el Torea! pasará 
al dominio público y al de los ko-
daks en la seguridad de que la se-
gunda visita y siguientes serán más 
apetecibles y de que jamás encontra-
réis dos «fotos* iguales por mucho 
que multipliquéis el número de apa-
ratos. 
Ya de noche, en la venta del Ro-
sario, reafirmación torcalista; la Sie-
rra ha ganado dos adeptos de valia, 
y "Moloch compasivo, devolvió al 
tercero después de tenerlo entre sus 
fauces. Se acuerda repetir, por el 
Torcal, por el estudio sobre la otra 
vertiente, y por destripar otro cajón 
de provisiones en tan buena com-
pañía. 
ALBERTO MARTOS 
Secretario de! R. A. C . 
( D e la « U n i ó n Mercant i l» ) 
U N I C I P A I . 
Sesión extraordinaria del Pleno 
El Excmo. Ayuntamiento de Ante- | 
quera, se reunió en sesión extraordi-
naria el pasado día tres del actual 
bajo la presidencia de don Carlos 
Moreno Fernández de Rodas y con 
asistencia de los Sres. Moreno Ramí-
rez, Rojas Pérez, Conejo Romero, 
Andrade Berrocal, Manzanares Sor-
zano, Alcaide Duplas, Rosales Salgue-
ro, Villodres Cano, Fuentes Cárdenas, 
Rodríguez Díaz, Barrios Zambrana, 
Franquelo Facia, González Henes-
trosa, Pipó de la Chica, Muñoz Ra-
ma, Mantilla (D. Carlos), Rojas Arre-
ses y Moreno Rivera. 
Los asuntos que se sometieron a 
conocimiento y resolución de la Cor-
poración, fueron los siguientes: 
Transferencia de crédito 
Se dió cuenta del expediente de 
transferencia de crédito instruido en 
virtud de la propuesta formulada por 
el Sr. Interventor de Fondos con fe-
cha seis de octubre próximo pasado 
y aprobada por la Comisión Munici-
pal en sesión de 9 del mismo mes. 
El Excmo. Ayuntamiento, visto el 
expediente contra el cual no se han 
formulado reclamaciones durante el 
plazo de exposición al público y te-
niendo en cuenta que se lian cumpli-
do todos los trámites y requisitos le-
gales acordó por unanimidad apro-
bar la transferencia. 
Obras de abastecimiento de aguas, 
alcantarillado y pavimentación. 
—Condiciones para la subasta. 
El Sr. Alcalde dijo, que estando 
obligado el Ayuntamiento a sacar 
a pública licitación la contratación 
de las obras de abastecimiento de 
aguas, alcantarillado y pavimenta-
ción, comprendidas en el plan de 
grandes reformas, se iba a someter a 
conocimiento del Couvcejo un pro-
yecto de anuncio, fijando las condi-
ciones en que ha de verificarse la su-
basta. 
Seguidamente se procedió a la lec-
tura del citado proyecto cuyas cláu-
sulas son las siguientes: 
«El Excmo. Ayuntamiento de la 
ciudad de Antequera saca a subasta 
la ejecución de las obras de Abaste-
cimiento de aguas, Alcantarillado y 
Pavimentación (Secciones 1.a, 2.a y 
3.a del plan general de saneamiento 
y mejoras urbanas) con sujección a 
los proyectos y pliegos de condicio-
nes facultativas y económicas apro-
bados por el Ayuntamiento pleno en 
sesión de cinco de Julio de mil nove-
cientos veinte y ocho y con arreglo 
a las demás condiciones que a conti-
nuación se consignan: 
P r i m e r a , — Los precios tipos que 
han de servir de base paia la subas-
ta son los siguientes: 
Sección primera:. Abastecimiento 
de aguas, Ptas. 997.21 l'SO 
Sección segunda: Alcantarillado, 
Ptas. 837.134 50. 
Sección tercera: Pavimentación, 
Ptas. 537.820t70. 
Segunda. —La subasta se cele-
brará con arreglo a lo establecido en 
el artículo 15 del Reglamento de 2 de 
Julio de 1924 y tendrá efecto en el 
Salón de sesiones de la Casa Capi-
tular a las doce horas del primer día 
hábil después de haber transcurrido 
los treinta días hábiles siguientes al 
en que aparezca inserto este anuncio 
en la *Gaceta> de Madrid, bajo la 
presidencia del Sr. Alcalde o Tenien-
te de Alcalde en quien delegue y con 
asistencia de otro miembro de la Co-
misión Municipal Permanente desig-
nado por acuerdo de ésta. 
Tercera,—Para tomar parte en 
la subasta deberán ios licitadores 
consignar en la Caja General de De-
pósitos o en alguna de sus sucursa-
les o en la Depositaría Municipal y 
en calidad de depósito provisional 
una suma igual al cinco por ciento 
del presupuesto de contrata de la 
obra a que se refiera la proposición 
o de tocias ellas si ésta las abarcara 
conjuntamente. Por tanto, el depósi-
to provisional para optar a las obras 
de abastecimiento de aguas será de 
49.860.59 pesetas; para las de alcan-
tarillado 41.856,72 pesetas; para las 
de pavimentación 26.891,03 y para la 
totalidad de las obras, de 118.608,35 
pesetas. La fianza definitiva que ha-
brá de prestar el rematante no será 
infeiiór en ningún caso al diez por 
ciento del importe del remate; pero 
el Excmo. Ayuntamiento se reserva 
el derecho de señalarla y el de ele-
varla si así lo estima conveniente, 
por acuerdo que deberá ser adopta-
do en el plazo que medie desde la 
adjudicación provisional a la defini-
tiva. 
Tanto la fianza provisional como 
la definitiva podrán constituirse en 
efectivo o en efectos públicos de car-
go del Estado, cualquiera que fuere 
tw clase que al precio de cotización 
oficial el día en que se constituyan 
cubran la cantidad necesaria. 
Si la fianza definitiva fuese consti-
tuida en efectos públicos, el rema-
tante podrá retirar el exceso o habrá 
de reponer la diferencia, siempre 
que ei precio de cotización de tos 
efectos depositados sufra durante el 
contrato un aumento o disminución 
eii su valor que exceda del diez por 
ciento respecto al del día en que se 
haya constituido la fianza. 
C u a r t a , —El ptazo para la pre-
sentación de los pliegos comenzará 
a contarse desde el día siguiente al 
en que se publique este anuncio en-
la «Gaceta» de Madrid hasta el ante-
rior al en que haya de verificarse la 
licitación y deberán ser entregados 
en la Secretaria Municipal durante 
las horas de oficina de todos ios días 
laborables. El día en que expire el ¡ 
término señalado la admisión de 
pliegos no quedará cerrada hasta las 
veinticuatro horas. 
Durante el mismo tiempo y en la 
propia Secretaria del Ayuntamiento 
se hallarán de manifiesto y a disposi-
ción de quienes deseen examinarlos 
los proyectos y pliegos de condicio-
nes económicas y facultativas. 
Quinta.-Regirán para estas obras 
los cuadros de precios generales y 
particulares y los pliegos de condi-
ciones general y particulares que fi-
guran en los proyectos redactados 
para las mismas por el Sr. Ingeniero 
D. Tomás Brioso Raggio; además 
del general de obras Públicas de 3 
de marzo de 1903 en la parte no mo-
dificada por los anteriores. 
En cumplimiento de lo dispuesto 
por R. D. de 20 de Junio de 1902, el 
rematante tendrá la obligación de 
realizar un contrato con los obreros 
que hayan de ocuparse en la obra, 
en el que habrá de quedar precisa-
mente estipulada su duración, los 
requisitos para su denuncia o sus-
pensión, el número de horas de tra-
bajo y el precio del jornal, así como 
el cumplimiento de todas las obliga-
ciones de índole social que imponen 
las leyes vigentes. 
El contrato que se celebre, como 
consecuencia de la subasta se enten-
derá hecho con sujección ineludible 
a las prescripciones de la ley de 14 
de Febrero de 1907 sobre protección 
a la industria nacional y a las dispo-
siciones complementaiias de dicha 
ley. 
S e x t a . —El contratista percibirá 
el importe de las obras que realmen-
te ejecute, sean en más o en menos 
de las calculadas. 
El Ingeniero Director de las obras 
expedirá certificaciones parciales de 
las que se vayan ejecutando men-
sualmente. 
Transcurridos dos meses desde la 
fecha de cada certificación, sin que 
el Ayuntamiento haya satisfecho su 
importe, vendrá obligado a abonar 
al contratista el interés de cinco por 
ciento anual, con arreglo a lo deter-
minado en el artículo 35 del Regla-
mento de 2 de Julio de 1924. 
S é p t i m a . -Los licitadores po-
drán concurrir a la subasta por si o 
representados por un apoderado 
con poderes bastanteados a su costa 
pot el Secretario de la Corporación. 
Octava,—Todos los gastos que 
origine la subasta, inclusó la inser-
ción de los anuncios, honorarios del 
Notario que en la misma actúe y au-
torice el contrato. Derechos reales e 
impuestos serán de cuenta del con-
tratista. 
Novena.—El contrato se enten-
derá hecho a riesgo y ventura del 
rematante. 
En caso de que el contratista no 
cumpliese con las obligaciones que 
contrae el Excmo. Ayuntamiento po-
drá imponerle multas, cuya cuantía 
se determinará en cada caso, desde 
un mínimum de 500 pesetas hasta un 
máximum de 5.000 
Las multas a que diere lugar el te-
matante, así como las Indemnizacio-
nes que puedan resultarle exigibles 
por cualquier concepto se harán 
efectivas gubernativamente, en la 
forma que establece el artículo 32 
del vigente Reglamento de contrata-
ción de obras y servicios munici-
pales. 
D é c i m a . —Salvo lo dispuesto en 
el apartado 2.° del artículo 1.° del 
R. D. de 20 de Junio de 1902 respec-
to al contrato especial con los obre-
ros, el que se celebre quedará some-
tido a la jurisdicción de los tribuna-
les competentes para cuantas cues-
tiones puedan suscitarse entre el 
contratista y la entidad contratante. 
U n d é c i m a , — Sometido actual-
mente a informe de la Comisión Sa-
nítariaCentral los proyectos de abas-
tecimiento de aguas y alcantarillado, 
los plazos para el comienzo de di-
chas obras quedarán supeditados a 
la fecha en que sean despachados 
ambos expedientes: y su ejecución 
se ajustará a las modificaciones que 
puedan ser introducidas por dicho 
Centro Superior, pero siempre con 
arreglo a las condiciones facultati-
vas y económicas fijadas en los pro-
yectos. 
Estando en tramitación, a. instah-
| cia del Excmo. Ayuntamiento la eje-
| cución por el Estado de una travesía 
que comprende las calles de Canta-
reros, Diego Ponce, Calzada, Encar-
nación, General Ríos y Belén hasta 
la Puerta de Granada, se entenderá 
segregada de la contrata la parte co-
rrespondiente, pudiendo el Ayunta-
miento, sin embargo, sí lo estima 
oportuno encargar al contratista de 
la pavimentación de otras calles con 
cargo al crédito sobrante. 
D u o d é c i m a . -Las proposiciones 
se extenderán en pape! de la clase 
sexta y con arreglo a los modelos 
que se insertan a continuación: 
Modelo de proposición para las 
propuestas parciales 
D vecino de domici-
liado en la calle de por sí o 
en representación de provisto 
de cédula personal núm. . . se com-
promete a ejecutar las obras d e . . . 
cuyo presupuesto de contrata es de 
por la suma de pesetas . . . . 
(en letra y en cifra) con arreglo a l 
pliego general de Obras Públicas 
de 3 de marzo de 1913 y a los pre-
cios y pliegos de condiciones espe-
ciales para cada obra y generales 
del plan de Saneamiento y Mejoras 
de Antequera. 
Modelo de proposición para la pro-
puesta general 
D- •.. vecino de domi-
ciliado en la calle de por sí o 
en representación de provisto 
de cédula personal n .0 . . . se com-
promete a ejecutar las obras de las 
tres secciones de Abastecimiento de 
Aguas de Antequera, Alcantari l la-
' do y Pavimentación, cuya suma 
de presupuesto de contrata es de 
2.372.167 pesetas, por la suma de 
peseras (en letra y en cifra), 
con arreglo al pliego general de 
Obras Públicas de 3 de marzo de 
J913 y a los precios y pliegos de 
condiciones especiales para cada 
obra y generales del plan de Sa-
neamiento y Mejoras de Antequera. 
El Sr, Alcalde anunció que se abría 
discusión acerca del proyecto de que 
se acababa de dar lectura, para que 
los señores concejales propusiesen 
las modificaciones o adiciones que 
tuvieran por convenientes. 
Y el Excmo. Ayuntamiento acor-
dó por unanimidad lo siguiente: 
Primero: Que se saque a subasta 
la contratación de las obras de 
abastecimiento de aguas, alcantari-
llado y pavimentación, bajo las con-
diciones contenidas en las cláusulas 
anteriormente insertas, a más de tas 
determinadas en los pliegos de con-
diciones facultativas y económicas 
que figuran en los proyectos y de las 
que contiene el general de obras 
Públicas. 
Segundo: Que se publique el 
acuerdo a los efectos determinados 
en el artículo 26 del Reglamento de 
2 de julio de 1924, señalando el pla-
zo de diez días para formular recla-
maciones. 
Tercero: Que una vez transcurrido 
este plazo y resueltas que sean las 
reclamaciones que puedan producir-
se, se publique el anuncio de la lici-
tación en los periódicos oficiales 
adicionándole una cláusula en la que 
se haga constar, como es reglamen-
U R UNIOM P A T R l O T I C ñ 
tario, el cimiplimienlo de este requi-
sito. 
Comisión extramunícipa!. 
El Sr. Alcalde formuló una pro-
puesta en el sentido de que al ini-
ciarse el desarrollo del presupuesto 
extraordinario para la ejecución de 
jas obras de saneamiento y mejoras, 
y sin perjuicio del funcionamiento de 
las asociaciones a cuya creación da-
rá origen la imposición de contribu-
ciones especiales, se constituya una 
Comisión especial que tenga cerca 
del Excmo. Ayuntamiento funciones 
asesoras y que entienda en cuanto se 
relacione con el plan de grandes re-
formas. 
Dijo que a su juicio debieran for-
mar parte de esta Comisión extra-
municipai, el Alcalde, como Presi-
dente; el primer teniente de alcalde 
como vicepresidente; cinco señores 
concejales o tenientes de alcalde; el 
Secretario de la Corporación; el Le-
trado consultor, él Ingeniero Director 
de las obras; cuatro personas extra-
ñas a la Corporación y aún a la polí-
tica que representen a los agiicullo-i 
res, a los propietarios de fincas ur-
banas, a la Industria y a la clase 
obrera. 
Agregó, que para dar forma a esta 
idea había redactado un proyecto 
de bases de reglamento para dicha 
Comisión que debiera quedar sobre 
la mesa para que los Sres. Conceja-
les lo estudien con el necesario de-
tenimiento y acuerden lo que estimen 
conveniente, si estiman acertada es-
ta iniciativa. 
Los Sres. Rojas Arreses, Andrade 
y Rodríguez Díaz hicieron uso de la 
palabra para expresar su conformi-
dad con la propuesta del señor Al-
calde. , -
El Excmo. Ayuntamiento acordó 
que se cree la Comisión especial ci-
tada y que quede sobre la mesa pa-
ra su estudio el proyectó de regla-
mento por que ha de regirse su fun-
cionamiento. 
Abono de intereses 
El señor Alcalde dió cuenta de 
que la urgente necesidad de instalar 
el Instituto de Segunda Enseñanza 
hizo que el Excmo. Ayuntamiento to-
mara posesión el día quince de agos-
to próximo pasado de la casa núme-
ro 24 de la calle de General Rios, 
cuya adquisición fué acordada por 
el pleno con cargo al capítulo co-
rrespondiente del presupuesto ex-
traordinario. 
Los vendedores del inmueble han 
dado para ello toda clase de facili-
dades; pero como el presupuesto 
extraordinario no está aún en vigor y 
no se ha podido otorgar por esta 
causa la escritura de compraventa y 
como no es lógico que el Ayunta-
miento satisfaga cantidades por con-
cepto de alquileres de un inmueble 
que de hecho es de su propiedad, ni 
es justo que los vendedores se perju-
diquen indefinidamente, estos seño-
res han propuesto a la Alcaldía una 
solución razonable que consiste en 
que el Ayuntamiento les abone el 
cinco por ciento en concepto de in-
tereses de demora, sobre el precio 
convenido de 67.500 computables 
desde la fecha en que tomó posesión 
de la expresada casa hasta el día en 
que se formalice la operación y se 
otorgue la escritura correspondiente. 
Y el Sr. Alcalde haciendo suya esta 
propuesta, la sometió a deliberación 
y acuerdo del Concejo. 
El Excmo. Ayuntamiento acordó 
por unanimidad que a partir del día 
quince de Agosto próximo pasado 
y hasta el día que se otorgue la es-
critura y quede satisfecho el precio 
de adquisición se abonen a los ven-
dedores de la casa núm. 24 de la ca-
le de! General Rios, intereses de 
demora sobre la cantidad estipulada 
a razón del tinco por ciento. 
Como consecuencia de este acuer-
do se declaró aprobado un recibo 
suscrito por D.José Sánchez Bellido, 
como mar datarlo de los señorus Be 
liido, por la cantidad de ochocientas 
cuarenta y tres pesetas con setenta y 
cinco céntimos, importe de los inte-
reses del trimestre vencido en quin-
ce de Noviembre y se acordó que 
se abone con cargo al capitulo co-
rrespondiente del presupuesto ex-
traordinario. 
Devolución por arbitrios. 
Se dió cuenta de una instancia 
suscrita por don Bernardo Laude 
Bouderé, en representación de la 
Sociedad B. Bouderé y Sobrinos, 
concesionaria del servicio de alum-
brado público, solicitando que en 
virtud de lo estipulado en la cláusula 
cuarta del contrato que tienen esta-
blecido con el Excmo. Ayuntamiento, 
se le devuelva la cantidad de once 
mil 701,35 pesetas que tienen satis-
fecho por el arbitrio sobre ocupación 
del suelo, subsuelo y vuelo de la vía 
pública. 
El Sr. Rojas Arreses dijo que la 
solicitud debía ser desestimada, por-
que la exención a que puede referir-
se la citada cláusula cuarta del con-
trato, sólo sería aplicable en el caso 
de tratarse de un impuesto que gra-
vase las fábricas de electricidad; pe-
ro nunca a tasas por aprovechamien-
tos especiales como son los que re-
presentan las instalaciones eléctricas 
en el suelo, subsuelo y vuelo de la 
vía pública. 
El Sr. Rojas Pérez se mostró en 
desacuerdo con el criterio anterior-
mente expuesto. A su juicio, la reda 
interpretación de la cláusula errarla 
del contrato, no puede tener un sen-
tido tan absolutamente literal. Cree 
que la instancia debe ser tomada en 
consideración y para resolveren jus-
ticia que se tenga en cuenta que la 
Sociedad B. Bouderé y Sobrinos no 
sólo suministra flúido para el alum-
brado público, sino también a parti-
culares y hacer, con vista de los an-
tecedentes necesarios la liquidación 
que proceda. 
El Sr. Rodríguez Díaz propuso que 
se aplazara la resolución del asunto 
y que sea sometido al informe del 
Sr. Letrado asesor de la Corpora-
ción. 
Sindicato Católico Agrícola 
Fué leída una instancia del señor 
Presidente del Sindícalo Católico 
Agrícola solicitando que se exima a 
dicha sociedad del pago del arbitrio 
sobre casinos y círculos de recreo o 
que se reduzca la cirota qtre actual-
mente satisface por tal concepto, a 
partir del próximo ejercicio. 
El señor Mantilla (D. Carlos) apo-
yó la solicitud. 
El señor Rojas Arreses dijo que 
como no está en las facultades del 
Ayuntamiento la condonación total, 
ni parcial del referido impuesto, en-
tendía que debía acordarse conceder 
al Sindicato Católico Agrícola una 
subvención anual de doscientas cin-
cuenta pesetas, en atención a la obra 
benéfica y social que desarrolla. 
El Excmo. Ayuntamiento aprobó 
por unanimidad la propuesta del se-
ñor Rojas Arreses. 
Sociedad de carpinteros 
Dada cuenta de una solicittrd de la 
Sociedad de Carpinteros y ebanistas 
«4.osConscientes» solicitando que se 
consigne en el presupuesto ordinario 
para 1929 una subvención con desti-
no a la sección de socorros de dicho 
organismo, se acordó tomarla en 
consideración y qtre se adquieran los 
informes necesarios acerca del fun-
cionamiento de la Sociedad. 
García Herrera y Compañía S.en C 
Fábrica de Mosaicos Hidráuli-^ 1 / > 
eos. Azulejos de todas clases 
FREIR R E S EN TA INTE: — 
TTWNUEL DltñZ ÍÑIQUEZ ® Medidores, 6 
Se facil ita Catálogo y precios a quien lo solicite. 
Sobre la mesa 
Se acordó dejar sobre la mesa una 
instancia de don Angel Bengoechea, 
sólicitando que bajo determinadas 
condiciones se le conct-da la exclusi-
va para toda clase de publicidad en 
esta localidad y su ténuiuo por el 
plazo de quince años. 
CONTRA EU F R I O 
FAS 
r o z e: N A 
A las madres: S i queréis que vuestros 
hijos sean fuertes y robustos no dejéis de 
tomar R O Z E N A durante vuestro embara-
zo y mientras estéis criando porque R O Z b -
N A es el tónico más apropiado y lo único 
para mejorar y aumentar la lechc. 
Venta en Antequera: 
O.José Franquelo y principales farmacias 
LOS CAMINOS DEL MAlilí 
D. Francisco Romero García nos 
dirige una extensa carta que no pu-
blicamos por falla de espacio err la 
que expresa que np es cierto qtre 
haya cer rado los caminos que cruzan 
la finca «El Mauií», así como que el 
guarda jur ado haya intenumpido el 
paso de transeúnte alguno; y que la 
servidumbre qrre terminaba al llegar 
al camino de la Cruz de la Mujer ha 
sido declarada extinguida por auto 
judicial. 
Agrega nuestro comunicante que 
si la consulta que ha acordado la 
Comisión Municipal dirigir al Letia-
do del Ayuntamiento sobre este 
asunto, cuesta el dinero, *es lástima 
lo que se gaste en eso la ciudad». 
Para que desaparezca la intran-
quilidad latente en este comentario, 
podemos asegurarle que esa consul-
ta no aumenta en nada la cifra qtre 
por honorarios percibe el Sr. Aboga-
do Consultor del Ayuntamiento. 
mi m i! mm 
Con la verdad y solo con 
la verdad se puede llegar a 
todas partes. 
No mintiendo nunca se 
triunfa siempre. 
Asi ha ocurrido con la 
sección de sastrería de la 
Casa Berdún 
que desde su fundación no 
ha engañado tina sola vez al 
público, presentando los me-
jores sastres y los géneros 
de mejor calidad a los pre-
cios más baratos. 
Y corno siempre ha dicho: 
Vendo más barato que nadie. 
Ofrezco sobre las restantes 
casas, mejor género, mejor 
confección, por tener en sus 
talleres un sastre de primera 
fila y un cuarenta por ciento 
de economía. 
Y como e! público, que no 
quiere que nadie le engañe, 
ha comprobado que esto es 
una verdad como un templo, 
acude en tropel a encargar 
sus trajes con tiempo a la 
popular 
r 
CALIENTA-
PIES 
P R A C T I C O Y SIN P E L I G R O 
A E G IBÍRICA DE ELECTRICIDAD SAMADRID. 
C a r l o s L c r í a B a x t e r 
Veterinario Titular, Subdelegado por oposición del 
Partido Judicial e Inspector Municipal de Higiene y Sanidad Pecuarias 
Inmunuiad completa del cerdo por medio del suero y víais Lederle¡ y la 
suero vacuna del mal rojo. 
Suero-vacunación contra los carbuncos de los ganados vacuno, lanar 
y cahn'o. 
Vacuna antirrábica, preventiva y curativo, para toda clase de animales., 
inoculaciones reveladoras de la íuberculcsis y del muermo. 
Suero-vacuna del moquillo del perro, etc, etc. 
CIRUGh EN GENERAL 
ESTñBLECiMIEHTO V CLÍKICñ, Saníü Clora, 9 M n a n lo de Son José) 
TETLÉROrNlO ÍSjOlVI, 
LA VOZ DE SU AMO 
MARCA R E O I S T R A D A 
„LA VOZ OE SU AMO" 
Gramolas - Gramófonos 
Discos de ¡os mejores 
- - - - cantantes - ~ - -
- Agujas y Accesorios -
- - Gran surtido en - -
discos de lo más nuevo-
CATALOGO GRATIS A QUIEN LO SOLICITE 
Exclusivo: RAFAEL VÁZQUEZ Diego Ponce núm. 12 
AINITEIQUEIRA 
dúi\ 
AVISO IMPORTflNTe 
Don Antonio Gómez Casco, vete-
rinario titular, pone en conocimiento 
de su distinguida clientela y del pú-
blico en general, el haber adquirido 
un microscopio R E I C H E T , gran 
modelo, con el fin de poder facili-
tar el reconocimiento de cerdos para 
consumo particular; para lo que bas-
ta con enviar a su domicilio, Cruz 
Blanca 15, una muestra de carne de 
cada uno de los cerdos que hayan de 
ser reconocidos, o mandar aviso y 
se pasará a recogerla. 
lose Rojas Castilla 
Ofrece una importante 
partida de M A N T A S 
procedente de su fabri-
cación, con pequeños 
defectos, muy ventajo-
s a s de precio 
ÜA UNION P A T R I O T I C A 
Sección rel igiosa 
Insigne Colegiata de San Sebastián 
Dia 10. —D. José Robledo y Sra. 
por sus padres. 
Dia 11,—Doña Encarnación Ro-
mero, por sus difuntos. 
Dia 12. —D. Ildefonso Mir de Lara, 
por sus padres. 
Dia 13. —Doña Victoria Checa, 
por sus difuntos. 
Dia 14. —Hermandad del Santísi-
mo Sacramento. 
Dia 15.—Señores Beneficiados. 
Iglesia de Madre de Dios. 
Dia 16.—D.a Catalina Dromcens, 
por sus difuntos. 
De Vlllanueva de la Concepción 
Apostillas a un bando 
Dias pasados apareció en las esquinas de 
nuestro amado «puebleci l lo» el siguiente bando: 
«Migue l Fernández Rodríguez, A l ca lde pe-
dáneo de este anejo, hago saber: Q u e Habiendo 
llegado a esta A lca ld ía repetidas quejas por la 
actitud y proceder de los niños en la calle, tan 
poco respetuoso y edificante, cogiéndose a la 
trasera de los coches que por esta pasan, expo-
niéndose con el lo a un accidente de lamentables 
consecuencias; t irando piedras por las calles, con 
grave pel igro para los transeúntes; chi l lando en 
masa por cualquier insignificante cosa que les 
llama la atención, e incluso faltando al respeto a 
las personas mayores, síntomas que delatan la 
deficiente atención que todos ponemos en la 
educación y perfeccionamiento de los hombres 
del mañana, con grave riesgo para ellos por cual-
quier accidente que hoy pudiera sobrevenirles, 
en tan necias diversiones, y más deplorable to-
davía por no inculcarles de pequeños buenos há-
bitos, para que mañana sean ciudadanos mo-
delos. 
»Por todo esto, el A l ca lde que suscribe, l la-
ma la atención y espera de todos ios padres y 
del vecindario que colaboren a esta obra de de-
coro ciudadano para que no puedan tratarnos 
de incultos los forasteros que a ésta lleguen (co-
mo hoy ocurre) y a tal efecto prohibo: 
»1.0 Que los niños se cuelguen a los coches 
y camionetas que pasan por nuestras calles y ca-
rreteras, n i les apedreen ni obstruyan el paso. 
»2.0 Que t i ren piedras por las calles n i las 
echen en las fuentes públicas. 
»3.0 Q u e formen algaradas callejeras, gr i -
tando y profir iendo palabras incorrectas. 
»4.0 Que se mofen y no guarden el respeto 
debido a las personas mayores que, por el hecho 
de serlo están autorizadas siempre para corregir 
y reprender a los niños, y 
»5.0 Cualquier otro acto o acción que pue-
da difamar o escarnecer a nuestro pueblo, que to-
dos, con nuestra conducta, debemos dignificar y 
ennoblecer. 
»Las órdenes antedichas serán vigiladas por 
la policía a mis órdenes y cualquier infracción 
de las mismas será denunciada a la autoridad 
competente y castigada con la multa que pro-
ceda. 
*V i l l anueva de la Concepción a 25 de no-
viembre de 1928. — E l A lca lde Pedáneo, M I -
G U E L F E R N Á N D E Z . 
* * 
* 
M u y bien, Sr. Fernández: pero qué admira-
blemente está su bando, ya que prueba su gran 
preocupación por el mejoramiento y perfección 
de nuestro pueblo, tan necesitado de una mano 
generosa, y nada mejor, desde luego, que for-
mar debidamente los hombres del mañana, ya 
que los hoy militantes creo somos incorregibles, 
por haber estado viciado el medio de nuestra 
formación. 
E l anterior bando nos convida a decir cuatro 
cosas desde la tr ibuna de la prensa; ya que 
ellas viven en la conciencia de estos vecinos. 
Como al exponerlas las creemos compatibles 
con los máximos respetos que guardamos al se-
ñor A lca lde de la Ciudad D . Carlos Moreno , 
así lo hacemos constar para evitar torcidas inter-
pretaciones. 
Los vecinos de la Cuesta del Palmar paga-
mos religiosamente, los impuestos que ese d ig -
nísimo Ayuntamiento nos impone, como igual-
mente los de la Hacienda públ ica. 
Sin embargo en las calles del puebleci l lo 
existen trozos desempedrados donde se pueden 
enterrar cristianos, por ser muy importante el 
tránsito de vehículos. 
L a mayor parte de nuestras casas no t ienen 
acceso a las tuberías de desagüe, por existir es-
tas solamente en contadas calles, y por lo tanto 
no se pueden instalar sumideros para deyeccio-
nes y aguas sucias yendo éstas, con gran escar-
nio de la higiene, a la vía públ ica. 
Nuestras mujeres aunque estamos en el siglo 
X X ) lavan la ropa en lebri l los a las puer-
tas de sus casas—aquí deduzca el curioso lec-
t o r — , por no tener un lavadero, que podía re-
ducirse a un cobertizo r o n una docena de losas. 
De la traída de aguas no hacemos mención, a 
pesar de su urgente necesidad, porque, según 
las gestiones del Sr. Fernández, será pronto un 
hecho; si no antes, para e l verano de seguro. 
Todo esto, Sr. A l c a l d e , y otras mi l deficien-
cias que por no hacernos pesados callamos, ¿qo 
se ha tenido presente en los Presupuestos que 
actualmente se confeccionan? í T a n poco nos 
merecemos que haya unas miserables pesetas 
para esta calle de Antequera? 
E l más humilde de los vecinos de V i l lanueva , 
suplica a usted Sr . M o r e n o , no nos olv iden tan-
to y tengan presente las apremiantes necesidades 
de este anejo. 
U N V E C I N O 
4 Dic iembre 1928. 
+ 
A esas necesidades que apunta el 
autor de la carta y a cuantas pone 
de relieve el aclual estado de Villa-
nueva de la Concepción, fruto del 
abandono de muchos años acudirá 
el Municipio, como viene acudiendo 
a resolver otros problemas, sin que 
para ello necesite de ajenos estímu-
los. 
•»e^ 
PEQUEÑECES 
Minucias históricas 
Es iiuludable que la Historia es 
maestra de la vida, que quien mira lo 
pasado advierte lo porvenii; pero 
hay Inspectores. Profesores de Histo-
ria y hasta Maestros muy cultos, que 
se fijan demasiado en minucias, que 
exigen demasiados pormenores y 
detalles, siendo la pesadilla de los 
jóvenes alumnos. 
No sabemos si el caso es verdade-
ramente cierto pero es verosímil y 
no deja de tener gracia lo que escri-
be «Le Popnlaire,» de París, y que 
aquí reproducimos: 
«En una Escuela francesa se pre-
senta un Inspector de enseñanza de 
un momento de clase. 
—Vamos a ver, hijos míos, ,si sa-
béis contestara mis preguntas —les 
dijo a los alumnos.—Tú que eres 
muy listo, dime: ¿Quién ha roto el 
jarro de Soissons? (larro sagrado, 
roto por el rey Clovis, año 486.) 
— Yo no he sido, señor Inspector 
— respondió el niño. 
— V tú, ¿puedes decírmelo?- pre-
guntó a otro alumno. 
— Yo no he sido tampoco, señor 
inspector. 
— ¡Ah! Tú sí que lo sabrás: anda, 
dímelo —le dijo a otro alumno que 
iba muy bien vestidito. 
--Con seguridad que no ha sido él, 
señor Inspector—intervino el Maes-
tro—; pues está muy bien educado. 
Aquello era ya demasiado. Furio-
so el Inspector, abandotró la Escuela, 
y se fué acontar la historia al Pre-
fecto. 
— Es inconcebible, señor Prefecto. 
Acabo de visitar una Escuela, y na-
die, ni los alumnos ni el Maestio, ha 
sido capaz de decirme quién ha roto 
el jarro de Soissons. 
— Yo me explico el caso—replicó 
el Prefecto. —Los alumnos no ha-
brán querido denunciar a su cama-
rada, y el Maestro tendría como un 
honor evitar que usted se formase 
una mala opinión de los alumnos. . 
Esta vez fué ya el colmo. Exaspe-
rado el Inspector, pidió audiencia a 
Herriot y le refirió lo sucedido. 
Oído lo cual, el Ministro de Ins-
trucción Pública le dijo acariciando 
tranquilamente su pipa: 
— Tome cien francos y compre 
otro. No vamos a armar ahora mi es-
cándalo de platos rotos con la histo-
ria de ese jarro». 
Salón Rodas 
Mañana martes, se proyectará la gran exclu-
siva de la Paramount, t i tulada «Errores del d i -
vorcio» y la película « U n a fiesta en Antequera» 
a pet ición de varias famil ias. 
E l jueves «Leones a mí» , también de la Pa-
ramount; y muy pronto otra renombrada pelícu-
la, que lleva por t i tulo «Eternas pasiones*. 
A continuación publicamos la lista de la gran 
Compañía de comedias Vargas-Rossl, que el día 
21 debutará en nuestro Teatro, con la hermosa 
comedia de don Carlos Arn iches, « N o te ofen-
das, Beatr iz». 
Pr imera actriz: Hermin ia Mas, del Teatro 
Infanta Isabel de M a d r i d . 
Primeros actores: R icardo Vargas y Pablo 
Rossi, 
Act r ices: Isabel A r r o y o , Hermin ia Mas , E lo í -
sa Mar iscal , Isabel Or tega, Angeles Pagués, 
Pepita Serrano, M . Lu isa V i g o y Rosario V i -
deinar. 
Ac tores : M igue l A d a l v e , Ignacio Figueras, 
An ton io Me le ro , Francisco Leaniz, Pablo Rossi, 
Pedro Rub io , Ricardo Vargas, J . Manue l V á z -
quez, M igue l Zamora , Jul io de la Plata, Joaquín 
Escobar, Laureano L lanos, Francisco Trencha, 
Francisco Campos y A n t o n i o Fernández. 
Repertor io y estrenos: Pepa Doce l ; N o quie-
ro.. . no quiero: M a l año de lobos; E l rosal de 
las tres rosas; T e quiero y te adoro; E l conflicto 
de Mercedes; Los frescos: L a cura; E l condado 
de Mai rena; E l clamor; E l mi l lón; L o l a y L o l ó ; 
Mecachís, qué guapo soy; Rosa de M a d r i d ; L a 
condesa Mar ía ; L a eterna invitada; Napoleón en 
la luna; Cuerdo amor; A m o y señor; Los cuatro 
caminos; Jul ieta compra un hi jo; Boy: y todas 
las obras que se estrenan con éxito en M a d r i d . 
Se abre un abonó a cuatro únicas funciones. 
IMPRCNTfl DE 
F. RUÍZ 
Merecí Has, 18 - Tel. 164 
Rapidez en los encargos || || 
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SIS 
FRANCISCO CORDÓN ROSAS 
M I T I El N D A 
AISITEQUEIRA 
Sres. D. Gaspar, D. Melchor y 0- Baltasar 
Alcázar de las Perlas -:- GRANADA 
Muy Sres. míos: Recibí su muy grata y regia carta y 
atendiendo a la distinción de que he sido objeto eligien-
do mi establecimiento para depositar los juguetes que 
Vuestras Majestades s e dignan enviarme, tengo el honor 
de comunicarles que mi establecimiento y almacenes se 
han visto totalmente ocupados por tanto y tan importan-
te juguete como Vos Señores os habéis dignado enviarme. 
Las m i s distinguidas familias de esta importante 
Ciudad tienen pasado aviso para visitar detenidamente 
la magna exposición. 
Muy agradecido por este año a sus favores queda a 
los R. P. de W . MM. S. S. S. 
FÍVINCISCO CORDÓN ROSAS 
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